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Career Leaders 
 
Ki l ls 
 1. Jill Taylor (1992-95) 1263 2.74 
 2. Sara Carney (1994-97) 977 2.69 
 3. Tina Torgeson (1989-90) 657 2.96 
 4. Mary Chi (1994-97) 642 2.73 
 5. Brenda Butler (1993-95) 615 1.92 
 6. Brenda Moore (1987, 89-90) 613 2.54 
 7. Jody White (1992-95) 565 2.00 
 8. Barb Shuel (1991-92) 562 2.21 
 9. Barb Bardwell (1989-90) 550 3.06 
10. Megan Prkut (1994-96) 514 2.11 
 
Ki l ls Per Game (Min. 150 g) 
 1. Barb Bardwell (1989-90) 550 3.06 
 2. Tina Torgeson (1989-90) 657 2.96 
 3. Kat ie Orgi l l  (1998-99) 497 2.76 
 4. Jill Taylor (1992-95) 1263 2.74 
 5. Mary Chi (1994-97) 642 2.73 
 6. Sara Carney (1994-97) 977 2.69 
 7. Brenda Moore (1987, 89-90) 613 2.54 
 8. Shana Pepper (1990-91) 494 2.49 
 9. Barb Shuel (1991-92) 562 2.21 
10. Joann Beaushaw (1988-89) 353 2.18 
 
Ki l l  Percentage (min. 300 ki l ls )  
 1. Kara Price (1992) 376 38.6 
 2. Mirranda Saari (1994-95) 351 37.0 
 3. Jill Taylor (1992-95) 1263 31.2 
 4. Barb Shuel (1991-92) 562 28.2 
 5. Danielle Wingerter (1990-91) 502 27.6 
 6. Tina Torgeson (1989-90) 657 25.8 
 7. Renee Krebs (1988-89) 382 24.4 
 8. Mary Chi (1994-97) 642 23.6 
 9. Shana Pepper (1990-91) 494 22.5 
10. Jodi White (1992-95) 565 22.3 
  
Assists 
 1. Michelle Hiebert (1989-91) 3159 9.08   
 2. Tracy Harmon (1995-96) 2166 9.98 
 3. Chris Leidecker (1990-93) 1864 5.67 
 4. Marcy Watkins (1992-94) 1466 4.60 
 5. Kari St. Martin (1999) 1138 11.05 
 6. Joy Bursch (1996-97) 1103 7.50  
 7. Renee Krebs (1988-89) 983 5.09 
 8. Erin Alvord (1997-98) 864 9.29 
 9. Angie Ozanich (1987-90) 766 3.05 
 
Assists Per Game (min. 150 g) 
 1. Tracy Harmon (1995-96) 2166 9.98 
 2. Michelle Hiebert (1989-91) 3159 9.08 
 3. Joy Bursch (1996-97) 1103 7.50 
 4. Chris Leidecker (1990-93) 1864 5.67 
 5. Renee Krebs (1988-89) 983 5.09 
  6. Marcy Watkins (1992-94) 1466 4.60 
 
Aces 
 1. Sara Carney (1994-97) 136 .375  
 2. Mary Chi (1994-97) 87 .370 
 3. Jill Taylor (1992-95) 85 .184 
 4. Teanah Trolio (1996-98) 81 .278 
 5. Chris Leidecker (1990-93) 71 .216  
   Tracy Harmon (1995-96) 71 .327 
 7. Marcy Watkins (1992-94) 69 .216 
   Renee Krebs (1988-89) 69 .358 
 9. Megan Prkut (1994-96) 65 .266 
10. Michelle Hiebert (1989-91) 61 .175 
 
Aces Per Game (min. 150 g) 
 1. Sara Carney (1994-97) 136 .375 
 2. Mary Chi (1994-97) 87 .370 
 3.  Renee Krebs (1988-89) 69 .358 
 4. Jennifer Godinho (1993-94) 59 .347 
 5. Tracy Harmon (1995-96) 71 .327 
 6. Joann Beaushaw (1988-89) 51  .315 
 7. Teanah Trolio (1996-98) 81  .278 
 8 Lisa Huff (1990-91) 51  .274 
 9. Megan Prkut (1994-96) 65  .266 
10. Barb Bardwell (1989-90) 47  .261 
 
Digs 
 1. Sara Carney (1994-97) 1218 3.36  
 2. Brenda Butler (1993-95) 871 2.72 
 3. Michelle Hiebert (1989-91) 791 2.27 
 4. Brenda Moore (1987, 89-90) 765 3.17 
 5. Jill Taylor (1992-95) 730 1.58 
 6. Tina Torgeson (1989-90) 720 3.24 
 7. Jody White (1992-95) 714 2.53 
 8. Mary Chi (1994-97) 713 3.03 
 9. Kat ie Orgi l l  (1998-99) 658 3.66 
 9. Chris Leidecker (1990-93) 637 1.94 
10. Connie Petersen (1991-93) 636 2.48 
 
Digs Per Game (min. 150 games) 
 1. Kat ie Orgi l l  (1998-99) 658 3.66 
 2. Barb Bardwell (1989-90) 635 3.53 
 3. Sara Carney (1994-97) 1218 3.36  
 4. Tina Torgeson (1989-90) 720 3.24 
 5. Brenda Moore (1987, 89-90) 765 3.17 
 6. Mary Chi (1994-97) 713 3.03 
 7. Joann Beaushaw (1988-89) 442 2.73 
 8. Brenda Butler (1993-95) 871 2.72 
 9. Tina Washington (1988-89) 502 2.71 
10. Jenny Nelson (1987-90) 580 2.55 
 
Blocks 
 1. Jill Taylor (1992-95) 612 1.33   
 2. Danielle Wingerter (1990-91) 310 1.24   
 3. Barb Shuel (1991-92) 309 1.22   
 4. Anysia Pepper (1987-89) 264 1.02   
 5. Crystal Babbitt (1987) 229 2.33 
 6. Lisa Robertson (1987) 213 2.29 
 7. Lisa Huff (1990-91) 182 0.98   
 8. Teanah Trolio (1996-98) 178  0.61 
 9. Kara Price (1992) 171 1.46 
10. Mirranda Saari (1994-95) 165 0.98  
 
Blocks Per Game (min. 150 games) 
 1. Jill Taylor (1992-95) 612 1.33 
 2. Danielle Wingerter (1990-91) 310 1.24 
 3. Barb Shuel (1991-92) 309 1.22 
 4. Anysia Pepper (1987-89) 264 1.02 
 6. Mirranda Saari (1994-95) 165 0.98 
 5. Lisa Huff (1990-91) 182 0.98 
 7. Tina Washington (1988-89) 164 0.88 
 8. Jennifer Jones (1989-90) 135 0.82 
 9. Kim Werkau (1998-99) 125 0.80 
10. Renee Krebs (1988-89) 123 0.64 
 
